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The VAT, beginning to be adopted in practice in the last century, has been quickly 
accepted because of its net turnover taxing characteristics. Currently, there are more 
than 161 countries and regions have adopted the VAT system, with over 40 million 
residents living within the scope of VAT administration. Moreover, there are more 
than 18 trillion U.S. dollars tax revenues are subject to VAT a year, which accounted 
for 25% of the total tax revenue worldwide. During the tax competiton among 
Countries adopting VAT, various forms of VAT with different scopes on economy 
debuted. Nowadays, in order to promote economic development and improve social 
welfare, countried would choose VAT system according to specific practice needs. 
 
VAT has its effect on the international trade ever since it began to be adopted. The 
mainstream view of last century on VAT trade effect is that, in the short term, the VAT 
could promote exports, improve international competitiveness, and thus enhance 
social welfare; but in the long term, due to the adjustment of the exchange rate regime, 
the VAT will remain relative trade-neutral characteristics. After accumulation of VAT 
practical experience during last more than half a century, we can see the developoing 
countries, with a large number of informal sectors, have experienced different VAT 
reality contrary to the way mainstream view predicted. A new round of discussions on 
the trade effects of the VAT is in progress. Some scholars believe that the VAT is not 
easy for the developing countried with a large number of informal sectors and its 
practice would result in rapid expansion of informal sectors, which would have 
detriments on the coutry’s welfare and trade. While, others argue that these countries 
have already precautionary methods for these problems and VAT could still maintain 
trade-neutrality and enhance social welfare. Questioned and the defense of the 
traditional mainstream views on VAT is still in full swing. 
 
Firstly, under the framework of mainstream view, this dissertation innovatively 















business tax to VAT and the development of modern service that have a great weight 
on the development of service trade in China. Using the economic data of China's 31 
regions from 1998 to 2010, the empirical study also confirms the impact path among 
the above-mentioned three factors. This impact linkage is summed up by one 
according to China's current reform of the status quo and unique with China’s 
characteristics. It will continue to evolve according to the deepening of China’s 
reform process. 
 
Secondly, this dissertation, withing New-new trade theory and heterogenous 
enterprises framework, combing traditional trade-neutral analysis method, 
comprehends cutoms duties, input tax, the informal sector as well as other taxex to 
construct the developing country’s VAT trade effect model. Model results show when 
VAT alternate tariff as well as other tax, a country's foreign trade, in the short term, 
would be improved due to the correction of the trade-distorting; and when 
government simply raise VAT rate, this would expand informal sector and have 
negative effect on trade. The theory also proved that even in the presence of the 
informal sector, a reform on VAT would not affect the long-term foreign trade, VAT 
trade-neutral characteristics will be apparent in the long run. The empirical evidence 
of the OECD countries’ data further support the theoretical results. 
 
Last but not least, this dissertation discusses the different trade effect of VAT in China 
from other developing countries because of China’s super-trade –power developing 
country status. This is mainly reflected in three aspects: the large informal sector, 
imbanlaced economic and trade structure as well as the continued deterioration of the 
terms of trade. Result shows a reasonable VAT system will will effectively control the 
size of the informal sector, improve the structure of the economy and foreign trade, as 
well as ameliorate the long-term conditions of China's trade. Understanding of world 
economic development trends, we can see current conversion from business tax to 
VAT is a sensible tax adjustment. Delving the specifications of this VAT reform shows 















scope of export tax rebates, simplify the process of export tax declaration, encourage 
the flow of capital to service industry and decrease the non-taxation revenue to 
standardize the management of the informal sector. 
 
In conclusion, acoording to theory study and empirical evidence results, this 
dissertation puts forward policy recommendations which would play a positive trade 
effect of the VAT from perspects as follows: the trade structure improvement, 
economic restructuring and the characteristics of the tax system background in China. 
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